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ABSTRAK 
 
Seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat mempengaruhi suatu sistem dan 
efisiensi operasional dalam dunia kerja, di abad sekarang ini dibutuhkan fasilitas-fasilitas 
yang memadai untuk pengembangan usaha guna mencapai tujuan meningkatkan 
pelayanan pada masyarakat. Dalam hal ini salah satunya adalah penggunaan sistem 
komputerisasi yang diterapkan dalam dunia kerja, penggunaan sistem komputerisasi 
selain mempermudah dalam hal pengolahan data, juga membuat proses kinerja lebih 
efektif dan efisien.Sistem seleksi dan prekrutmen perangkat desa dibuat dengan 
menggunakan bahasa pemprogaman PHP dan progam ini berbasis web dengan 
menggunakan metodologi waterfall, agar user dapat melihat dan mendapatkan informasi 
tentang seleksi dan rekrutmen perangkat desa dengan cepat dan akurat.Hasil yang dicapai 
adalah terbuatnya aplikasi atau sistem seleksi dan rekrutmen perangkat desa berbasis 
web, agar sistem ini dapat mempermudah panitia mencari dokumen berkas pendaftar, 
panitia memberikan informasi kepada pendaftar bahwa kapan diadakan tes seleksi, panitia 
memberikan informasi kepada pendaftar melihat hasil tes seleksi.  
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ABSTRACT 
 
Along with the rapid development of technology affecting a system and operational 
efficiency in the world of work, In the present century, adequate facilities are 
needed for business development to achieve the goal of improving service to the 
community. In this case one of them is the use of computerized systems that are 
applied in the world of work, use of a computerized system in addition to 
simplifying data processing , also makes the performance process more effective 
and efficient . The village device selection and recruitment system is made using 
PHP programming language and this program is web based using the waterfall 
methodology , so that users can see and get information about the selection and 
recruitment of village devices quickly and accurately. The results achieved are the 
application of a web-based village device selection and recruitment system , so that 
this system can make it easier for the committee to search for registrant file 
documents , The committee provides information to the registrant that when the 
selection test is held , the committee provides information to the registrants seeing 
the results of the selection test.  
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